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Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga, tidak dikehendaki dan dapat 
menyebabkan kerugian baik jiwa maupun harta benda. Oleh sebab itu, PT. X menerapkan Zero 
Accident program sejak tahun 2005 guna mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Meskipun 
telah memperoleh Zero Accident Award pada tahun 2008, kecelakaan kerja masih tetap terjadi 
yaitu dalam bentuk first aid cases. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara safety behaviour yang terdiri dari pengetahuan, sikap dan praktik keselamatan kerja 
dengan kecelakaan kerja dalam penerapan zero accident di PT. X. Jenis penelitian adalah 
explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Sampel adalah jumlah total populasi 
pekerja bagian produksi di PT. X yaitu sebanyak 55 orang. Dari hasil uji statistik Kendall Tau 
didapatkan bahwa safety behaviour yang meliputi pengetahuan, sikap, dan praktik mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan kecelakaan kerja yaitu dengan nilai p = 0,001 dan nilai alpha = 
0,05 sehingga Ho ditolak dengan nilai korelasi negatif.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara safety behaviour dengan 
kecelakaan kerja di PT. X dan hubungan tersebut bernilai negatif. 
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